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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Реформування системи управління діяльністю суб'єктів
публічної сфери розпочалось в Україні на початку 1990&х
років, однак і сьогодні значна кількість питань залишають&
ся не вирішеними та потребують наукового обгрунтування
щодо впровадження ефективних методів управління.
Значна кількість суб'єктів публічної сфери декларують
намагання відповідати запитам сучасного етапу розвитку
країни та здійснюють реформування внутрішніх підсистем
управління. Однак такі проблеми, як спротив змінам, збе&
реження корупції, здійснення непродуктивних витрат, знач&
ною мірою порушують поступальний розвиток суб'єктів
публічної сфери.
АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
Вирішення перерахованих вище та інших потреб лежить
у площині реформування системи управління діяльністю
суб'єктів публічної сфери, які повинні бути не тягарем рин&
кових реформ у країні, а ініціаторами та носіями всіх ево&
люційних перетворень, оскільки саме їх діяльність забезпе&
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У статті досліджено основні напрями розвитку системи управління діяльністю суб'єктів публічної
сфери та наголошено, що вона повинна змінюватись у відповідності із загальними тенденціями розвитку
науки менеджменту. Пріоритетним напрямом реалізації нової концепції менеджменту державного сек>
тора має стати впровадження стратегічних підходів.
Також було запропоновано етапи стратегічного менеджменту для суб'єктів публічного сектору з ура>
хуванням їх функціонального призначення, ролі у розвитку країни та реформування загального сектора
державного управління.
The article describes the basic directions of development for the management system of the public sphere
and stresses that it should be changed in accordance with the general trends of Management Science. The priority
of implementation of the new concept of management of the public sector should become the implementation of
strategic approaches.
Also there have been suggested steps for strategic management of the public sector based on their functional
purpose, role in the development and reform of general government.
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чує, по факту, створення загальних умов для розвитку бізне&
су та підприємницької ініціативи. Саме тому питання фор&
мування нової концепції менеджменту для суб'єктів публі&
чної сфери має важливе значення в контексті реформуван&
ня України на сучасному етапі.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ
Теоретичну основу розвитку стратегічного менеджмен&
ту суб'єктів публічної сфери формують праці, перш за все,
зарубіжних авторів: Бойна Г. [5], Грюнінга Г. [6], Худа С.
[7], Куймана Дж. [8], Озборна С. [9], Стейса А. [10]. Так, у
статті Грюнінга Г. [6] описано умови формування та харак&
теристики нового державного управління через призму
етапів розвитку поведінково&адміністративних наук.
Наукові дослідження українських вчених активізува&
лись лише в останні роки, оскільки сектор державного та
муніципального управління залишався менш реформованим
та зберігав застарілі підходи й принципи управління. Серед
найбільш значимих праць слід вказати роботи Г. Бубніса та




Мета статті — обгрунтувати етапи впро&
вадження принципів стратегічного менедж&
менту в сферу управління діяльністю
суб'єктів публічної сфери в Україні.
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Розвиток ринкових відносин у націо&
нальній економіці не може не впливати на
базисні принципи управління діяльністю
органів державного управління. Змінюють&
ся функції суб'єктів публічної сфери, роз&
вивається зовнішнє середовище їх діяль&
ності, більш принциповими стають вимоги
суспільства до прозорості та результатів.
Всі ці ускладнення вимагають впроваджен&
ня сучасних ефективних методів управлін&
ня діяльністю даних інститутів. Орієнтиром
таких змін можуть стати рекомендації,
сформульовані в зарубіжній літературі [5—
10]. Становлення концепції нового держав&
ного управління визначає необхідність зас&
тосування сучасних методів управління, в
контексті забезпечення відповідності
функцій суб'єктів публічної сфери запитам
часу.
Серед основних чинників розвитку
нової концепції менеджменту державного
сектора Худ С. [7] називає: спроби перене&
сення відповідальності за економічне зрос&
тання країни з рівня державної влади та
місцеві рівні; активізацію процесів привати&
зації об'єктів державної власності; розвиток
автоматизації та інформатизації; розвиток
міжнародного співробітництва.
Всі вказані чинники є актуальними і для
державного сектора України, однак вони
накладаються на ряд суттєвих перешкод та
труднощів.
1. Не вирішеними залишаються завдан&
ня попередніх етапів розвитку суб'єктів пуб&
лічної сфери (забезпечення максимально&
можливої ефективності витрат, які контро&
люються суб'єктами публічної сфери; опти&
мізація штату працівників; моніторинг ре&
зультативності діяльності; подолання корупції тощо). Пе&
рехід до системи стратегічного менеджменту в практиці за&
рубіжних установ відбувався в умовах вирішених вказаних
проблем української економіки, а тому не мав такого спро&
тиву та був досить результативним. В Україні тільки про&
блема подолання корупції вимагає застосування системних
заходів та
2. Перед суб'єктами публічної сфери в Україні поста&
ють нові досить складні завдання, пов'язані з розвитком
процесів децентралізації, із активізацією приватно&держав&
ного партнерства. Процеси децентралізації висувають нові
вимоги до діяльності суб'єктів публічної сфери, які стосу&
ються самостійності, відповідальності, ефективності тощо.
В умовах децентралізації, коли відбудеться передача повно&
важень і ресурсів у регіони, значимість ефективного управ&
ління діяльністю суб'єктів публічної сфери зростає. Ці зав&
дання є принципово новими для багатьох працівників
суб'єктів публічної сфери, особливо в частині практичної
імплементації. Вони не достатньо досліджені і в теоретич&
ному плані та базуються на невеликій кількості робіт украї&
нських авторів [3]. У зв'язку з децентралізацією влади су&
б'єкти публічної сфери перетворюються на активних учас&
ників процесів управління і не лише на своєму рівні, а в ме&
жах загальної системи державного управління. Відповідно
акцент повинен зміщуватись, в тому числі на лідерство та
ініціативність персоналу в організаціях державної служби.
Децентралізація, врешті&решт, забезпечить конкуренцію
органів місцевої влади за реєстрацію бізнесу в тому чи іншо&
му регіоні, що визначає необхідність підвищення кваліфі&
кації та застосування стратегічного бачення серед праців&
ників та керівників суб'єктів публічної сфери. Те саме сто&
сується проектів приватно&державного партнерства, яке в
Україні так і не набуло достатнього поширення, а отже, по&
тенціал його залишається досить значним.
3. Фрагментарними та переважно декларативними за&
лишаються реформи, які здійснюються на загально&держав&
ному рівні в Україні. Відсутність стратегічного бачення роз&
витку держави, в цілому, зумовлює обмеженість змісту ре&
форм, які здійснюються окремими суб'єктами публічної
сфери.
І все ж альтернати впровадженню інструментарію су&
часного менеджменту на всіх рівнях державного управ&
ління в контексті докорінного реформування їх діяльності
не має. Серед ключових чинників зміни ролі суб'єктів публіч&
ної сфери у розвитку країни слід вказати:
— розвиток бізнес&середовища, яке, з одного боку,
значною мірою залежить від спрямованості діяльності
органів публічної сфери та, в цілому, є індикатором ефек&
тивності державної політики в країні, а з іншого боку, воно
повинне висувати конкретні вимоги щодо необхідних умов
для активізації розвитку;
— реалізація інтеграційних орієнтирів України, що виз&
начає необхідність уніфікації нормативно&правової бази для
розвитку бізнесу до вимог Європейського Союзу, забезпе&
чення прозорості діяльності органів публічної сфери та за&
безпечення виконання ними всіх тих функцій, які є закріп&
леними за ними;
— забезпечення реалізації Програми реформ, яка пе&
редбачає, в тому числі реформування сектору державного
управління на всіх рівнях, що повинне забезпечити виконан&
ня ними їх функцій, досягнення результативності та про&
зорість діяльності.
Слід виходити з того, що менеджмент в органах публ&
ічної сфери певною мірою відстає як на рівні теорії, так і в
практичній площині. Саме тому при визначенні напрямів
розвитку суб'єктів публічної сфери, не залежно на те чи
це органи державної влади, чи це органи місцевого само&
врядування, слід використовувати найбільш ефективні ме&
тоди та підходи приватного сектора після відповідної адап&
тації.
Серед найбільш визнаних та дієвих методів, які викори&
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менеджменту. Однак їх впровадження в практику суб'єктів
публічної сфери потребує науково&методичного обгрунту&
вання та окреслення особливостей.
Основні аргументи на користь впровадження сучасних
підходів полягають у наступному:
— існує реальна потреба зміни управлінської культури
в державному секторі;
— необхідно забезпечити оптимізацію трудових ре&
сурсів та удосконалення організаційної структури органів
державного сектора;
— впровадження конкурентних умов при формуванні
кадрового складу, що дозволить підвищити рівень якості
функціонування державних інститутів;
— орієнтація на впровадження інноваційних підходів до
управління дозволить перетворити менеджмент державних
структур у драйвер реформування системи та забезпечити
результативність.
Впровадження методів стратегічного менеджменту в
управлінську практику суб'єктів публічної сфери (СПС)
буде мати свою специфіку, однак етапність процесу буде
залишатись такою, як було представлено в роботі [2] (рис.
1).
Зупинимось на ключових етапах стратегічного управл&
іння діяльністю суб'єктів публічної сфери:
1 етап. Планування процесу розробки стратегії
діяльності суб'єктів публічної сфери передбачає: визна&
чення функцій СПС у поточний та перспективний момент
часу, окреслення їх завдань у контексті загальної дер&
жавної політики, розробка організаційно&методичних
заходів для прийняття стратегічних управлінських
рішень.
2 етап. Стратегічний аналіз сфери діяльності суб'єктів
публічної сфери повинен забезпечувати комплексне дослі&
дження (функціонального чи регіонального) сектору діяль&
ності суб'єкта публічної сфери в контексті визначення про&
гнозних тенденцій задля постановки стратегічних завдань
діяльності. Окреслення перспектив розвитку держави, га&
лузі, регіону дозволить ідентифікувати цільові вимоги зов&
нішнього середовища до діяльності суб'єкта публічної сфе&
ри.
3 етап. Процес розробки набору базових стратегій по&
винен бути спрямований на розвиток сегмента економіки,
за який несе відповідальність цей суб'єкт публічної сфери,
та на адекватні вимогам зміни самого інституту. Складність
та особливість стратегічного управління діяльністю і поля&
гає в тому, що слід забезпечити узгоджену розробку стра&
тегії удосконалення всіх внутрішніх підсистем самої СПС
та сформулювати стратегію розвитку сфери діяльності ус&
танови, розвиток якої і буде основним критерієм результа&
тивності СПС.
4 етап. Узгодження змісту окремих стратегій та їх ко&
регування відповідно до особливостей діяльності СПС.
Стратегії, розроблені СПС щодо розвитку самої установи
та сектора, який знаходиться в сфері його управління, по&
винні узгоджуватись із загальною стратегією розвитку краї&
ни, регіону, які і виступають орієнтиром чи обмеженням для
діяльності установи. Стратегічний підхід у системі держав&
ного управління — це повинні бути не лише конкретні по&
казники, а й набір комплексних умов та механізмів коорди&
нації всіх гілок влади в контексті реалізації загально&дер&
жавної стратегії розвитку держави.
5. Імплементація стратегій СПС передбачає розробки
комплексної програми, підготовку відповідних документів
та обгрунтування заходів, реалізація яких дозволить реалі&
зувати сформовані стратегії.
6. Контроль за реалізацією стратегій визначає не&
обхідність розробки організаційно&управлінських ме&
ханізмів періодичного моніторингу результативності діяль&
ності СПС та реалізації зовнішньо&орієнтованої стратегії.
Однак контроль повинен бути не лише внутрішнім, а й
зовнішнім. Вся діяльність СПС повинна вибудовуватись на
основі перетину інтересів держави та суспільства, а тому
необхідно сформувати механізм суспільного контролю за
діяльністю всіх СПС та, що саме головне, за ефективністю
використання ресурсів.
Для забезпечення результативного впровадження ме&
тодів стратегічного менеджменту в управлінську практику
діяльності суб'єктів публічної сфери необхідно:
по&перше, в повній мірі використовувати досвід впро&
вадження стратегічного менеджменту в приватному секторі
та використовувати ті інструменти, які виявились найбільш
результативними;
по&друге, орієнтуватись на забезпечення лідерства се&
ред працівників суб'єктів публічної сфери, які здатні ініцію&
вати та забезпечити втілення прогресивних змін.
ВИСНОВОК
Стратегічний менеджмент як базисний підхід до уп&
равління, в тому числі в сфері багаторівневого державного
керування, слід розглядати як реальний спосіб залучення
ринку і громадянського суспільства до управління країною
в контексті послаблення ролі політичних чинників та пере&
ходу до пріоритетів економічної доцільності.
Впровадження запропонованого алгоритму стратегіч&
ного менеджменту, адаптованого до умов суб'єктів публіч&
ної сфери, дозволить забезпечити підвищення ефективності
управління та функціонування в цілому, системи держав&
ного управління на всіх рівнях.
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